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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan 
dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. Data populasi  yang digunakan 
dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) pada tahun 2016,2017 dan 2018 dan digunkan secara urut dari tahun terkecil 
ketahun terbesar. Dan sample yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 138 
perusahaan. Data diambil menggunakan purposive sampling yang berdasarkan dari 
kriteria-kriteria tertentu. Jenis data yang digunakan data sekunder, Metode yang 
digunakan analisis regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS 22 sebagai alat bantu. 
Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan kalau keputusan investasi dan 
ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 
sedangkan keputusan pedanaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 
perusahaan. 
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Abstract 
This study aims to analyze Investment Decisions, Funding Decisions and Company 
Size Against Company Value. Population data used in this study are manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2016-2017 and 2018 and 
are used in order from the smallest to the largest year. And the sample used in this study 
were 138 companies. Data is taken using purposive sampling based on certain criteria. 
The type of data used is secondary data, the method used is multiple linear regression 
analysis with the application of SPSS 22 as a tool. Based on the results of this study 
indicate that investment decisions and company size have a positive and significant 
effect on firm value, while financial decisions have a negative and significant effect on 
firm value. 
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